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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keberadaan wanita dalam dewan 
komisaris dan manajemen level atas terhadap manajemen laba. Manajemen laba 
diproksikan sebagai discretionary accruals yang diperoleh melalui nilai residu 
dari Model Jones Dimodifikasi. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan sampel sejumlah 111 perusahaan 
BUMN go public dan non go public tahun 2012-2014. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa keberadaan wanita dalam komite audit berpengaruh positif terhadap 
manajemen laba. Sebaliknya, keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan 
dewan direktur tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari variabel 
kontrol, ROA berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran 
KAP, status perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba.  
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This study aims to examine the effect of woman presence in board of 
commissioners and top level management on earnings management. Earnings 
management is proxied by discretionary accruals obtained through the residual 
value from Modified Jones Model. The method of selected the sample is purposive 
sampling with 111 go public and non go public state-owned enterprise companies 
in Indonesia in period 2012-2014. The analytical method is using multiple linier 
regression analysis. The result shows that the presence of women in audit 
committee has a positive and significant effect on earnings management. On the 
contrary, the presence of women in the board of commissioners and board of 
directors has no effect on earnings management. In addition, in terms of variable 
control, ROA has a positive and significant effect on earnings management. 
Whereas accounting firm size, company status, and firm size have no effect on 
earnings management.  
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